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Major Construction & Course Construction
入学科方法论的思想方法后，最关键的环节和知
识点一下子就缩小范围，往往就归结为那么几个
了。缘此，在教学中必须抓住和处理好这几个关
键环节和知识点，否则教学质量难以保证。
在这门课程的教学中，类型定义和声明、循
环控制结构、参数传递、递归程序、指针及链表
是最为关键的。对这几个关键知识点的处理，在
很大程度上决定了课程教学质量的优劣。
例如，循环结构是学生遇到的一个关键点，
处理方法就是加大程序设计的练习量，使学生在
大量练习中掌握循环结构的灵活应用。
又如，参数传递是子程序设计中的一个重点
和难点，这部分的教学要充分借助于调试工具，
通过在编译环境中监视变量的生存期、变量的
值、变量的地址等相关信息，理解参数传递的几
种方式。
再如，递归不仅是课程的难点，也是计算机
学科的一个核心概念和典型方法。递归程序如何
设计？递归程序如何执行？这是学生理解递归概
念的两个重要的关键点。在递归程序执行的讲解
中，要充分借助调试工具，让学生理解栈的概念
及工作原理。
4　关于教材建设
2010年以来，笔者按照新的理念和指导思
想，创作了国家级规划教材《高级语言程序设
计》[1]。该教材基于计算机科学与技术一级学科
人才培养科学理论体系，依据计算机科学系列教
材一体化设计的纲要，选用Pascal作为宿主语言，
全面介绍高级语言及其程序设计的基本内容，包
括基本概念、类型说明、基本结构、设施、成分
和控制机制以及程序设计的基本方法和技术，同
时，用语言比较学的方法，介绍高级语言C及其
程序设计。教材的创作，充分体现出本文及课程
教学的指导思想和观点。该教材有两个鲜明的特
点，一是将计算机学科方法论的内容融入其中，
设法建立起各知识点之间的联系和结构，这对学
生网络知识结构，促进融会贯通，具有十分重要
的意义；二是例题与习题的选取十分讲究，以典
型例题为载体，对具有普遍意义的科学研究方
法、过程和规范作了深入浅出的介绍。
为了配合课程的教学，笔者专门为实验课
编写了内部讲义——《高级语言程序设计实践教
程》。该讲义将Pascal和C的Debugger调试技术
分散在各个章节中，与知识点相结合，贯穿于整
个课程的教学中。仰恩大学计算机教学改革试点
班2008级、2009级、2012级分别试用了课程主教
材(2012级试点班同时正在试用实验教材)，石家
庄经济学院计算机教学改革试点班2010级、2011
级、2012级分别试用了主教材和实验教材，效果很
好，学生编程能力大幅度提高。仰恩大学试点班的
毕业生就业情况很好，受到用人单位的好评。该讲
义不久将由电子工业出版社公开出版发行。
5　结语
提高“高级语言程序设计”课程的教学质
量，需要教师做有心人，在实践中勤于思考，善
于总结，长于积累，肯下硬工夫。只有这样，才
能不断把课程的教学质量提高到新的高度。
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